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НИВЕРСИтЕІЛ
CtnifdentnoM У/гJ  І /
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У ходит  в прошлое юбилейный 1967 год 
—  год 50-летия Великой Октябрьской со­
циалистической революции. Он во всех от­
ношениях был хорошим годом для нашей 
Родины, для советского народа. Неплохо 
прошел он и для нашего Уральского уни­
верситета, ознаменовавшись многими важ­
ными событиями.
В Свердловский институт народного хо­
зяйства влился наш экономический фа­
культет. Это решающим образом содейство­
вало созданию на Урале нового крупного и 
очень важного вуза.
В университете создан институт повы­
шения квалификации преподавателей об­
щественных наук.
Сдано в эксплуатацию новое студенче­
ское общежитие на 502  места. Это позво­
лит устранить перенаселенность наших об­
щежитий, несколько улучшить бытовое об­
служивание студентов.
Успешно поработали во время трудового 
семестра наши студенческие отряды, завое­
вавшие призовые места в соревновании и 
благодарности различных общественных 
организаций.
Кроме того, что важнее всего, совер­
шенствовался учебный процесс и научно- 
исследовательская работа всех наших фа­
культетов и кафедр, несколько улучши­
лись качественные показатели успеваемо­
сти студентов.
Однако на всех участнах многогранной 
деятельности университета еще много не­
достатков, над устранением которых нам 
всем, и преподавателям и студентам, пред­
стоит в 1968 году много и упорно тру­
диться. В 1968 году должны четко и ясно 
определиться ближайшие и дальние пер­
спективы развития и роста Уральского уни­
верситета вплоть до 1980 года. Предстоит 
выполнить большую программу строитель­
ства материальной базы университета, в 
том числе закончить монтажные работы в 
8-этажном пристрое к зданию естествен­
ных факультетов по улице Куйбышева.
Начнет работу факультет повышения 
квалификации преподавателей математики 
вузов, будет продолжаться кропотливая и 
внешне незаметная, но важная работа по 
улучшению качественных показателей 
учебного процесса, и должно свершиться 
многое, многое другое.
Университет стоит на пороге своего 
50-летия, наступающего в 1970 году, и 
готовиться к этому мы начнем с нового 
года, чтобы к нашему юбилею уверенно 
войти в когорту лучших университетов Рос­
сийской Федерации.
В канун нового, 1968 года желаю всем 
вам, от юного первонурсника до умудрен­
ного опытом студенческой жизни выпуск­
ника, больших успехов во всем и везде, 
здоровья, бодрости, оптимизма и личного 
счастья!
С новым, счастливым 1968 годом позд­
равляю вас, дорогие друзья!
Б. П. КОЛЕСНИКОВ, 
профессор-доктор, ректор УрГУ.
Это было в 1967...
К о л л е к т и в  библиоте­
ки УрГУ  принял уча­
стие в республикан­
ско м  общ ественном  
смотре библиотек вузов 
РСФ СР .
За высокие показатели 
в библиотечно-библиогра­
ф ическом  обслуживании 
читателей, безупречную  
работу и проявленную  
инициативу четыре сотруд­
ника нашей библиотеки —  
Г. П. Вартминская, Ф . К. 
Королева, В. А . Лихтерман 
и Р. Н. Страхова—  награж­
дены  Грамотами М инистер­
ства и Республиканского 
комитета проф сою за.
Н е д а в н о  физическийфакультет УрГУ  об ­
летела радостная 
весть: доктор  ф изико-ма­
тематических наук, проф ес­
со р  каф едры  магнетизма 
Яков Савельевич Ш ур  удо ­
стоен Государственной
премии за цикл работ в 
области физики магнитных 
материалов.
Э ТО БЫЛ, пожалуй, год 
сам ого  активного и 
ш ирокого  участия 
историков в научных кон­
ф еренциях и симпозиу­
мах —  всесою зных, зональ­
ных и областных.
Плодотворно велась на­
учная работа. О бщ ий объ­
ем  публикаций превысил 
70 печатных листов. Защ и­
щены 5 диссертаций —  
докторская (Н. А . Борт­
ник) и четыре кандидат­
ских (А. Г. Чевтаев, С. И. 
Рябоконь, В. А. Сметанин 
и Ю . А . Буранов).
В  У Х О Д Я Щ Е М  году 
преподаватели и ас­
пиранты УрГУ  защ и­
тили 52 кандидатских и 3
докторских диссертации. Во 
второй половине 1967 года 
сданы на защиту ещ е 7 
докторских диссертаций.
В  1967 ГО Д У  сотрудни­
ки университета
опубликовали 450 на­
учных работ (монографии, 
книги, статьи в научных 
журналах и сборниках об­
щ им  объем ом  460 печат­
ных листов).
г -\ г \  Д ЕКАБРЯ  на за- 
/  /  седан'ии Учено­
го совета фа­
культета журналистики
М ГУ  старший преподава­
тель каф едры  печати наше­
го университета В. В. Кель- 
ник успеш но защитил кан­
дидатскую  диссертацию , 8 
которой исследуется ста­
новление печати Народно­
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Гусев. Какой он? 1 О ДНЯХ НЕОБЫЧНЫХ
— Стремиться к знаниям  
глубоким  и прочным долж ны  
асе студенты, —  соглашается 
со мной собеседник. —  П рав­
да, немногим удается добрать­
ся до этих самых глуоин. И, 
конечно, ценой больш ого, си­
стематического труда, настой­
чивости и напряж ения воли.
Н аверное, Миша Г усев отно­
сится именно к таким. Ему, 
студенту 1 V к урса  математи­
ко-механического факультета, 
за отличные успехи в учебной  
и научной раооте Министерст­
вом высш его и  среднего спе­
циального образования ут­
верждена Ленинская стипен­
дия. У Миши на протяжении 
трех лет только отлитые 
оценки. К то же он? В ун дер ­
кинд?
...Несколько смущенный моей 
репортерской «ооіошноетью», 
М ихаил скупо отвечает на  
вопросы, явно не желая от­
крывать свои «секреты»:
— Н у, что тут особенного?  
Учусь, как все...
Выпускник артемовской 
одиннадцатилетки поступил в  
Уральский университет. К ог­
да  на III к урсе  прош ла .специ­
ализация, реш ил выбрать при­
кладную  математику. Н аука
молодая, развиваю щ аяся, ко­
торая станет неоценимым по­
мощникам завтрашнего п р о ­
изводства. Н ового и интерес­
ного тут масса, хочется у зн а ­
вать, узнавать и узнавать, а 
времени... Считайте сами:
4U—50 часов в  .неделю  — лек- 
* ции, зачеты, плю с 18— 20 ча­
сов само ото ягельной подго­
товки. (Бывает и больш е, к о г­
да  нужно работать над к урсо­
вой или очередным докладом  
к сем инару). Если прибавить 
сюда время на сон и обед, то 
свободного останется не так
уж много: 8— 10 часов. А ведь  
хочется посмотреть новый
фильм, сходить в библиотеку, 
наконец, съездить домой, к ро­
дителям. Д а  м ало ли еще 
дел?! Как видите, «вундеркин­
дом» быть недостаточно. Н адо  
еще уметь трудиться. Так что 
«пятерка» н е  очень-то легко  
достается. .
В характеристике, которую  
дали ему деканат и комитет 
комсомола, оказано: «...Михаил 
Г усев проявил себя как  вдум ­
чивый, целеустремленный сту­
дент, не довольствующийся 
изучением лекционного мате­
риала. Он читает много допол­
нительной литературы, по и зу­
чаемым предметам... посещает 
семинар «Основы современ­
ного анализа».
Г усев  старается прослушать 
как можно больш е специаль­
ных курсов и семинаров сверх  
обязательных для студентов. 
Выступления его отличаются 
гл у  б иной, самое то ятельност ью 
суждений. Работы получают  
неизменно высокие оценки п р е­
подавателей.
Миша — член редколлегии  
факультетской стенгазеты «Ин­
теграл». Товарищ и знают: ес­
ли попросить его о чем-то, 
сделает обязательно.
—  ...Гусев? Отлитый \сту- 
дент. Способный и трудолю­
бивый. И х  тому же скром ­
ный, воспитанный, — говорит 
Ф. А. Ш олохович. декан  ф а­
культета,
— А , наш Михаила! —  доб­
родуш но улыбаются ребята. — 
Хорош ий он парень. Свой. И 
поможет в  любое время.
— Миша? Умница! Учится 
здорово. Я дум аю , в больш ую  
н а ук у  путь перед ним пря­
мой, — это слова комсорга  
М. П ермякова.
Вот что говорят о М ихаиле 
Гусеве, Ленинском стипен­
диате.
И подум алось: Гусев... А,
может, он из той породы  Г у­
севых, что подчиняют все свои  
действия и помьГслы одной- 
единственной, заветной ц е л и -  
служению Науке...
Что ж. Хорош о бы!
Н. СИ М ОН ОВА.
По заснеженной 




ный. ьаверху у него 
громкоговоритель, ок­
на расцвечены желты­
ми красками... А  в 
автобусе со своими 
папками и портфелями 
мы —  студенты уни- 
верситетаг покинувшие 
на время люоимый 
Свердловск.
Кружит автобус по 
горам Уральским, за­
бегает на день-другой 
в Кеж, Аргемовский, 
Алапаевск. Ем у  оста­
новка —  отдых, а 
нам —  работа. Нам — 
участникам агитіпробе- 
га «К 50-летию 
В Л К С М » , «от ары й 




дцать человек, в основ­
ном историки. Ответст­
венный за проведение 
агитпробега —  сту­
дент іѴ  курса истфака
В. Михайленко.
Результаты поездки 
очень даже неплохие. 
Прочитано семьдесят 
семь лекций. Темы их 
были самыми различ­
ными. Историки, есте­
ственно, читали о меж­
дународном положе­
нии, а филологи шли к 
слушателям со словом 
о поэзии. Одна из лек­




«50 лет уральскому 
комсомолу». Выступал 
с ней Геннадий Лит- 




ных стран, у Валенти­
на Вуханова —  о мо­
лодежном движении за 
рубежом.




ции к нам подходили 
слушатели, кто с воп­
росом, кто просто по­
говорить. И  мы с удо­
вольствием поддержи­
вали беседу.
Добрые отзывы о 
лекциях окрыляли, и 
мы готовы . были чи­
тать, сколько угодно. И 
выступали по два, три, 
а то и четыре раза в 
день.
Р Е Ж — Артемовский— Алапаевск... Студенты исторического, фило­софского и филологического факульте­
тов нашего У р Г У  Александр Анфилов, 
Валентина Гончарова, Валентина Кизи- 
мова, Вадим Кузьмин, Валентин Буха­
нов, Геннадий Литвинцев, Тамара Мар­
тьянова, Владимир Скрипов, Тамара Б у ­
сыгина, Валерий Печеркин приняли уча­
стие в агитпробеге «К 50-летию 
В Л К С М » , организованном Свердлов­
ским обкомом комсомола.
За большую работу по пропаганде по­
литических знаний среди молодежи об­
ком В Л К С М  вынес им благодарность.
За активное участие в работе лектор­
ской группы обком комсомола вынес 
также благодарность студенту IV  курса 
истфака М арку Шнайдеру.
вопрос, котсфый мож­
но задать. Посудите 
сами.
«Слушатели оста­
лись довольны». Так 
написано иа каждой 
путевке любого из 
лекторов. Кроме ин- 
форімации, новых зна­
ний, мы принесли лю­
дям внимание. А  это 




но горячо. И х пригла­
шали читать лекции 
самые разные органи­
зации, у кого им толь­
ко не приходилось бы­





пать с лекцией «Есе­
нин и революция», 
встречалась чаще всего 
со школьниками, ау­
диторией наибблее лег­
кой и эмоциональной. 
Они ловили каждое 
слово, откликались на 
каждый жест, на ма­
лейшее изменение ин­
тонации. От этого на 
сердце становилось ра­





С  большой теплотой, 
вниманием и интере­
сом принимали лекции 
о поэзии рабочие. 
Сколько среди них лю­
дей, которым по-насто­
ящему дорог ЕсенинІ




дела. М ы  опешили из 
одного конца города в 
другой, переходили 
«из рук в руки», 
встречались с сотнями 
и сотнями людей...
А  потом снова 
оживал автобус, спе­
шил вперед, проскаки­
вая через мосточки, 




Легко на душе, ког­
да катит и катит вот 
так наш веселый за­
диристый автобус.
Т. М А Р Т Ь Я Н О В А ,
студентка III курса 
филологического 
факультета.
•  ДИСПУТ 
НА ФИЛОСОФСКОМ
Письма, на которые
Почему одна из самых больших 
аудиторий заполнена до отказа? 
Почему -на диспут, организован­
ный на ф илософ ском  факультете, 
пришли студенты и сотрудники 
не только философского, но всех 
гуманитарных факультетов уни­
верситета, студенты Архитектур ­
ного института и УПИ? Почему 
диспут продолж ался больш е трех 
часов, а число выступавших пере­
валило за два десятка? Редки 
диспуты в университете? И поэто­
му. Приглашения на диспут были 
развешены, где только это имело 
смысл? Поэтому тоже. Н о  глав­
ная причина в том, что на «Пись­
ма из Русского музея» В. С оло ­
ухина активно реагирует всякий 
читатель, сознаю щ ий себя  граж ­
данином. В известном смы сле  вы­
бором  темы  был предопределен  
успех диспута.
Произведения В. Солоухина вы­
деляются соверш енной (Непри­
частностью к  литературной моде, 
автор обнаруживает редкое  по 
глубине видение национальных
традиции и колорита в культуре 
в сочетании с остры м  чувством 
современности —  в этом, думаю  
я, причина его  непреходящ ей 
популярности. Судите об этом 
сами хотя бы по некоторы м  из 
вопросов диспута, «Беднее ли мы  
эстетически, чем  крестьянин 
X V  века!», «Д еградирует ли наша 
архитектура», «Какая старина 
нужна нам  и зачем?»
Действительно, разруш ение со ­
тен памятников, связываю щих нас
рые он «срывал» не раз, с ним 
согласились, хотя выступлению 
повредила некоторая  предвзя ­
тость оценок. В остальных вы ­
ступлениях архитекторов повы­
шенное внимание было уделено 
технической стороне архитектур­
ных проектов. Не случайно кто- 
то сказал из зала, что дело не в 
технических достижениях —  «ка­
кая балка, что подпирает»,—  а в 
том, ^сохраняется ли гуманисти­
ческий образ архитектуры». В
ты должен
с древней, самобы тной культурой 
народа —  объективная ли это не­
обходимость развития или просто 
варварство? Этот волнующ ий всех 
вопрос прозвучал в выступлении 
филолога IV кур са  Н. Барсуко­
вой. В ряд  ли на него мож но  от­
ветить однозначно. Ясно во вся­
ком  случае одно: говорить о
«неизбежных издерж ках разви ­
тия общ ества» и оправдывать 
нигилистическое отнош ение к на­
циональному наследию  нельзя. 
Показательно, что ни один из 
выступавших даже не ставил 
перед собой дилем му: сохранять 
или нет? Ясно, сохранять. Но что, 
в к а ко м  объем е , как? Сохранять 
ли все, что напоминает об  исто­
рии , народа или только памят­
ники, отраж аю щ ие эпоху? А  м о ­
жет быть те, что представляют 
эстетическую  ценность? Но су­
ществуют ли непреходящ ие цен­
ности? Уж е эти, поставленные на 
диспуте вопросы , говорят, что 
проблема сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. Важно, что она 
поставлена.
И н т ер еон ы мм в ы сту п л ени я ми
заявили о себе наши соседи  —  
архитекторы. С  превосходны м  па­
ф осом  и редким  неистовством 
студент Хуан говорил о д е м о кр а ­
тичной, гуманистической направ­
ленности советской архитектуры. 
Судя по аплодисментам , кото-
целом  архитекторы сходились на 
том, что Крем ль и Д ворец  съез­
д о в —  прекрасный ансамбль, со ­
ветская архитектура быстро про­
грессирует, и  весь м ир  ориен ­
тируется на нее. М ож ет быть, это 
и так. Но я уверен, что равняют­
ся на советский павильон 
«Экспо», а не на «... стандартные 
и безликие... новые дома,, эти са­
мы е «Новые Черемуш ки», ка; 
две капли воды похожие во всех 
городах страны» (В. Солоухин). 
Приятно слушать об успехе наше­
го павильона на «Экспо-67», оце ­
ненного Глазным призом  выстав­
ки, но вряд  ли приятно читать 
такой, например, отзыв о совре ­
меннейш ем  наш ем  городе  —  
Братске: «Архитектура города, на 
мой взгляд. оставляет желать 
лучшего» (Ричард М орс, «За ру ­
беж ом» № 38, 1967).
В отдельных выступлениях про­
звучала мысль, что Солоухин 
«перегибает» и даже в иных м ес­
тах «переходит на старческое 
брю зжание» (Ю. М ирош ников, 
философ). Кстати, в этот момент 
аудитория несогласно загуде­
л а —  пафос книги Солоухина раз­
деляю т все. Если и создается 
впечатление, что страстности, 
увлеченности сопутствует тенден­
циозность, его опровергает хотя 
бы выступление Е. Ченцова. Он 
с таким глубоким  пониманием 
прекрасного говорил о необхо­
димости уметь и стремиться ви­
деть гармонию  и красоту в 
«следах человека в природе», 
что, по выраж ению  одного из 
участников дискуссии, «светло 
стало».
В. Чередниченко (философ), 
побывавший в Грузии, рассказы ­
вал, как насыщ ены националь­
ным колоритом  гулянья, песни и 
пляски грузинской молодеж и. С 
горечью  спрашивал, что покажет 
он новы м  друзьям , если они при­
едут в Свердловск. Принесут ли 
плоды недщзно предпринятые 
шаги в возрож дении некоторы х 
старых и создании новых, совет­
ских обрядов?
Все-таки духовная культура на­
шего современника была оцене­
на без ложной скромности выше 
культуры прадедов', хотя сом не ­
ния В. Солоухина и утверждение 
Сент-Экзю пери: «Стоит услышать 
песню  крестьянина X V  века, что­
бы понять, как низко мы  пали»,—  
веское возражение.
О  м ногом  ещ е говорилось на 
диспуте. И о том, как прекрасен 
древний Суздаль, на время ли­
шенный электрического освеще­
ния (М. Горбунов), и  что никто не 
захочет жить в квартире со  ста­
рой, неудобной, пусть антиквар­
ной мебелью , заниматься при 
свечах и писать гусиным пеіром 
(М. Верб), что происходит неиз­
бежная переоценка ценностей и 
обновление эстетических идеа­
лов, что лишь время и потомки 
смогут нас оценить...
По общ ем у  признанию диспут 
удался. Понятно, он не решил, 
да и не м о г решить поставлен­
ных проблем  во всей их слож но­
сти. В. Солоухин писал, что 
«...произведение лю бого  жанра 
вызывает реакцию  в том  случае, 
когда оно задевает за нерв». 
Диспут показал всем, что «за 
нерв» задеты многие. В этом его 
удача.
М . КЕНИГШ ТЕЙН, 
студент философского 
факультета.
На снимках: выступают на дис­
куссии Е. Л. Ченцов (справа ввер­
ху), В. П. Лукьянин (слева) и 
Ю . Горбачев.




...В динамике что-то щ елкнуло 
и после бравурного  вступления 
раздался веселый голос студен­
та В. Павлова:
—  Го-во-рит радио редакция 
«На студенческой волне». Начи­
наем «аш у первую  передачу...
Да, пришлось потрудиться, по­
ка эта первая радиопередача в 
наш ем общежитии вышла в эфир. 
Не было хорош его  магнитофона, 
пленки. Когда материальную Дазу 
немного укомплектовали, собра­
лись энтузиасты В. Пазлов, 
Ю . Совцов, В. Сопин, В. Снеги­
рев, В. Нагорнов, Е. Таратынова 
(заметьте, лишь журналисты и 
филологи). Распределили портфе­
ли, составили програм му .
И вот динамики голосами 
В. Павлова и Е. Таратыновой рас­
сказали студентам общежития 
№ 2 о новостях университета, об 
издании филологов «Орбита», о 
музыкальных новинках. Из диало­
га В. Сопина и Ю . Совцова мы 
узнали о творчестве чешской пе­
вицы Евы Пиларовой, послушали 
записи песен в ее исполнении.
Ю мористический прогноз пого­
ды закончил радиопередачу.
Умолкли позывные, а редакция 
готовит уже новую  программу. 
Н о  чтобы она была интересной, 
актуальной, в подготовке радио­
передач долж но участвовать как 
мож но больш е студентов. В пер­
вый раз редакцию  подвели комс­
орги исторического и филоло­
гического факультетов, да и фи­
зики 'остались в стороне.
И еще. В общ ежитии необхо­
дим усилитель. М ы  надеемся, что 
нам помогут, и каждую  пятницу 
будет звучать: «Слушайте радио­
передачу «На студенческой вол­
не»...
В. РО М А Н О В , 
председатель студкома 
общ ежития № 2.
Р а б о т а е т
« Р  е  д  м  е  т  - 1 »
Это было в 1967...
В проблемной лаборатории 
постоянных магнитных полей, 
руководим ой кандидатом физи­
ко-математических н аук  Д . Д . 
Мишиным, Iсмонтирована и  п у ­
щена в  эксплуатацию установ­
ка по вы ращ иванйнг металли­
ческих монокристаллов «Ред- 
мет-1». Это событие —  значи­
тельное не только для лабора­
тории, но и всего физического 
факультета. Возможности про­
ведения научны х исследований  
в области физики твердого те­
ла и, в частности, магнитных 
свойств кристаллов, намного 
возросли.
Весь комплекс работ по мон­
тажу и наладке установки в ы ­
полнил небольш ой коллектив 
лаборатории в короткий срок: 
в м ае 1967 го д а  она в  
разобранном ви д е  была до ­
ставлена в  УрГУ (кстати ска­
зать, первая установка такого 
типа в С вердловске), а в кон­
це ноября  — начале декабря  
уже были выращены. первы е  
( шесть штук!) монокристаллы 
кремнистого железа: П р ед ва ­
рительные исследования «п ер -с 
венцев» показали, что все н а ­
деж ды, . связанны е с «Ред- 
мет-1», обязательно оправда­
ются: монтаж установки, от­
ладка и  вы бор  режима работы 
сделаны правильно.
И это не случайно. Ведь  
Станислав Гречишкин, науч­
ный сотрудник лаборатории, 
непосредственно р ук о во ди в­
ший монтажом, известен на
факультете как  человек в ы ­
сокого экспериментаторского 
интеллекта. И лаборант Юрий 
Баш ков, разделивш ий основ­
ную тяжесть монтажных работ 
с Владимиром И рисовым, спе­
циалист в  проведении многих, 
очень тонких эксперименталь­
ных работ. А В олодя Ирисов 
отличается не только редким  
хладнокровием, но .и больш ой  
работоспособностью и мастер­
ством.
Интересно отметить, что вто­
рой экзем пляр ,«•Редмет-1», у с ­
тановленный в  Институте фи­
зики металлов, смонтирован 
примерно в те же сроки, что 
и университетский, однако еще 
не отлажен окончательно.
Е. К О ТЛ Е Ц К И И .
С ТУДЕНТЫ IV .курса факуль­
тета журналистики успеш ­
но сдали государственный 
экзамен по научному ко м м у ­
низму.
22 декабря у них началась 
производственная преддиплом ­
ная практика. Она проходит в ре ­
дакциях газет М осквы  и Влади­
востока, Астрахани и Петропав- 
ловска-нэ-Камчатке, во многих 
других городах нашей страны. 
Студенты вернутся в .С в ерд ­
ловск в начале мая.
С О ТРУД Н И КИ  химического 
факультета, совместно с 
аспирантами и студентами, 
за год  опубликовали около  50 
научных работ.
Четверо аспирантов— выпускни­
ков факультета, защитили канди­
датские диссертации. Это Л. Хур- 
това (кафедра аналитической хи­
мии), Э. М арек  (кафедра органи­
ческой химии), Г. Присекина (ка­
ф едра физической химии) и 
Л. Карась (кафедра вы соком оле ­
кулярных соединений).
З н а н и я ,  п о м н о ж е н н ы е
на т р у д о л ю б и еДемобилизовавшись из ар­мии после Великой Отечествен­ной войны и окончив с отли­
чием Ленинградский универси­
тет, осенью 1947 года приехал 
к нам на кафедру молодой спе­
циалист Н. Н. Данилов.
...При первом знакомстве с 
Николаем Николаевичем бро­
саются ів глаза его скромность, 
доброжелательное отношение к 
товарищам по работе, студен­
там. При более длительном об­
щении убеждаешься в его все­
сторонней подготовке, боль­
шой эрудиции «е только в об­
ласти биологии, но и в ряде 
смежных наук. Кроме того, он 
очень трудолюбив, хорошо вла­
деет как методами научных ис­
следований, так и педагогиче­
скими. В с е . это и обусловило 
быстрый рост Николая Нико­
лаевича от скромного ассистен­
та до солидного ученого —  
доктора биологических наук.
Деятельность Н. Н. Данило­
ва весьма многогранна. Много 
лет он успешно читает ряд 
спецкурсов, умело руководит 
курсовыми и дипломными ра­
ботами, занятиями аспирантов.
Заслуживают большого 'вни­
мания, высокой Оценки и ре­
зультаты его научной дея­
тельности. 20 лет занимается 
он серьезными, всесторонними 
исследованиями орнитофауны 
Урала, создал на кафедре эко­
логическое направление в зо­
ологических исследованиях. 
Н. Н. Данилов выявил на Ура­
ле до 300 видав птиц, изучил 
их 'географическое распростра­
нение, происхождение, мигра­
ции —  перелеты, экологию мно­
гих видов и групп птиц, их хо­
зяйственное значение и ряд 
других важных вопросов. Те­
перь Николай Николаевич 
включился в работу по проб­
леме «Биологические основы 
освоения, реконструкции и 
охраны животного мира» в рам­
ках международной биологиче­
ской программы.
За івремя работы в нашем 
университете Н. Н. Данилов 
опубликовал около 60 научных 
трудов, в том числе несколько 
монографий. Научная деятель­
ность его получила высокую 
оценку —  16 октября Объеди­
ненный ученый совет биологов 
при У Ф А Н е  С С С Р  единоглас­
но присудил Николаю Николае­
вичу ученую степень доктора 
биологических наук. Его моно­
графия «Пути приспособления 
наземных позвоночных живот­
ных к условиям существования 
в еубарктике» (том И, Птицы) 
представлена к премии УрГУ .
И мя Н. Н. Данилова широ­
ко известно не только совет­
ским, но и  зарубежным зооло­
гам, он пользуется заслужен­
ным авторитетом среди ученых.
М . Я . М А Р В И Н , 
проф ессор-доктор.
Н А Ш И  биологи, сотрудники и 
студенты факультета, были 
организаторами и участни­
ками научных экспедиций на Кам­
чатку, в Долину гейзеров, в Ха- 
касоию, Баш кирскую  А С С Р , Ке­
меровскую , Курганскую  и Тю­
менскую  области, на Таймыр, 
Дальний Восток и  в Ильменский 
заповедник.
На факультете разработаны и 
успешно читаются новые спец­
курсы : лалезоология (кандидат
наук А . Г. Малеева), цитология с 
основами эмбриологии растений 




В 1967 го д у  книжный фонд 
нашей библиотеки пополнился  
на 37.000 единиц. Читателями 
ее были свы ш е 9 тысяч чело­
век. Абонементы и читальные 
залы  посетила 421 тысяча сту­
дентов, преподавателей и. сот­
рудников УрГУ. §
Д л я  пропаганды, книги чи- § 
тальные залы  и абонемент ор­
ганизовали 311 выставок ли­
тературы, из них более 45 бы ­
ло посвящ ено 50-летию В ели­
кого Октября.
Д л я  читателей и коллектива 
библиотеки библиографы и  на­
учные сотрудники провели 45 
обзоров новы х книг. К оллек­
тив библиографического отде­
ла проделал больш ую  работу 
по составлению библиограф и­
ческого указателя «гПечатные 
работы научны х сотрудников 
Уральского университета
(1958— 1966 гг .)» , который уже ■
передан в печать. ■ :
В картотеку сѣравочно-биб- : 
лиографичеокого отдела влита І 
31 тысяча карточек, а во все 
каталоги библиотеки было 
расставлено свыш е 50 тысяч 
каталожных карточек.
Т. Д . В О РО Б ЬЕ В А ,
заведую щ ая библиотекой 
УрГУ.
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Б ез пятен, без следов, без вмятин, 
Блестит он, белизною горд ,
Так неуютен, непонятен,
Так холоден, небесно-мёртв.
Но строчками лисы, прошитый, 
Располосованны й лыжнёй,
Снег кажется живым, обжитым, 
Такой знакомый и земной.
В реальность превращ ая сказку, 
Ты, словно в  сказку, входиш ь в
лес
И вериш ь с неуклюж ей лаской, 
Что снег на е л и — еле влез.
И. К Л И М О В .
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П Е Р В ЫЙ  ОПЫТ
На прошлой неделе на доске объявлений 
можно было увидеть красочную и несколько 
необычную афишу: «20 декабря —  День ка­
федры русской и зарубежной литературы». А  
дальше шли заманчивые названия сообщений, 
которые будут делать преподаватели.
Что это? Еще одна научная конференция? 
Отчет? Но и конференций, и отчетов в этом 
юбилейном году было уже достаточно.
Какая же задача стояла перед «Днем ка­
федры»? Пожалуй, прежде всего, —  раскрыть 
научные возможности кафедры, определить 
научную проблематику, которая интересует 
преподавателей, нерешенные задачи в области 
литературоведения.
Сообщения были весьма разнообразными и 
по форме изложения, и по содержанию. Заве­
дующий кафедрой доцент И. А . Дергачев вы­
ступил с обзором того, что сделано препода­
вателями кафедры в исследовательской рабо­
те, и особо остановился на изучении и популя­
ризации литературного наследства писателей 
Урала.
О богатствах фольклорных материалов ка­
федры, о том, как идет подготовка их к печати, 
об участии студентов в накоплении и обработ­
ке этих материалов рассказала доцент В. П. 
Кругляшова.
Выступление доцента Г. В. Аникина было 
посвящено рассказу о нелегком процессе по­
иска и определения научной проблемы в ис­
следовательской работе. Старший преподава­
тель Б. Ф. Закс информировал о своей работе
над историческими романами Фейхтвангера, 
об анализе исторических взглядов писателя.
И  каждый из выступавших снова и снова 
указывал круг вопросов, которые могли бы 
стать предметом исследований студентов. Та ­
кое раскрытие научных интересов кафедры 
должно помочь им в выборе специализации, 
дальнейших семинаров и направлений курсо­
вых и дипломных работ.
После выступлений преподавателей слово 
было предоставлено студентам пятого курса. 
Они рассказали об интереснейших литератур­
ных музеях: Тургенева, Чехова, Лермонтова, 
Пушкинских горах. Кроме преподавателей и 
студентов, их слушателями были участники 
«Ш колы юных филологов».
Все ли прошло в этот день так, как хоте­
лось? Пожалуй, нет. Прежде всего, не совсем 
удачно была выбрана дата. Студенты перед 
сессией очень загружены, и многие не смогли 
побывать в гостях у кафедры. Второе —  по­
вестку дня нужно было делать менее плотной. 
И  третье —  выступления студентов показали, 
что они, вынося богатые впечатления из м у­
зейной практики, не всегда умеют рассказать 
о ней, не отсеивают второстепенные детали от 
главного, не всегда используют в экскурсиях 
в должной мере знания, полученные в универ­
ситете.
Но ведь это был только первый опыт, и его 
надо продолжить в дальнейшем.
Т. М Ы С Л И Н А .
и в шумку, и всерьез
В тесноте 
и в обиде
Когда молекула набита атома-
Не все течет...
Всё изменяется в мироздании, 
Всё течет — природа права. 
...Кроме гооячей воды в здании 
По улице Куйбышева, 48а.






кам журфака Н. Телят- 
никовой, Л. Г улякавой 
Н. Баталовой.
Входите к ним в комнату, 
Замерев от страху,
И тотчас же вспомните 
Дуню-тонкопряху.
Девушки, обрамьте 
Над квартирой вашей 
Лозунг: «Аппартамент 
Имени Дуняши».
ми, как бочка селедкой, это по­
лимер.
Когда здание набито студента­
ми, как бочка селедкой, это
химфак.
Чтоб расщепить такие «поли­
меры», нужны пристрои, а не 
полумеры.
П омпеях, городе, погребенном 
под слоем  пепла и лавы во 
врем я изверж ения Везувия в 79 
го ду . П римерно д ве  трети его 
раскопано. Работы продолж аю т­
ся и сейчас, и, по мнению  спе­
циалистов, они б удут вестись ещ е 
лет 50.
О статки античного города: 
дом а, росписи -стен, скульптуры  —  
все свидетельствует о высокой 
культуре  народа в те  далекие 
времена.
П осле Италии мы посетили не­
большой остров М альта, который 
недавно получил от Англии неза­
висимость^ Наш е прибытие сов­
пало с установлением дипломати­
ческих отношений м е ж д у  С С С Р  
и М альтой. О чень тепло , с м у­
зы кой и цветами встретили м аль­
тийцы советских туристов. Каж ­
до м у из нас преподнесли по бе­
лой астре. Целый день мы знако­
мились с островом  и его ж ите­
лям и . На М альте несколько горо­
дов, но трудно сказать, где  кон-
В ТЕСНОТЕ,
НО НЕ В ОБИДЕ
Пусть узка ступенька та.








(Окончание. Начало в № 42]
В Италию мы прибыли через 
Неаполь и оттуда совершили эк­
скурсию  в Рим и в Помпеи.
Рим —  это город-м узей . Ко­
нечно, за два дня мы смогли 
осм отреть только небольш ую  
часть исторических памятников, 
которыми так богат этот город. 
Итальянцы очень ценят и бер еж ­
но сохраняю т древню ю  культуру 
своих предков. Мы побывали 
на площ ади Ф о р ум а , -осмотрели 
Капитолий, Колизей, видели чу­
десный фонтан Трев-и, познако­
мились с богатой коллекцией 
картин и скульптур , -собранной в 
вилле Боргезе . О см отрели  Пан­
теон с гробницами итальянских 
королей и -величайшего худож ни­
ка Италии Раф аэля . Больш ое впе­
чатление произвел на нас Вати­
канский м узей , знаменитая С ик­
стинская капелла М икеландж е­
ло и самый большой в мире со­
бор святого Петра, где  ведет 
служ бы  и сам Папа Римский. В 
соборе сохранилось одно из гени­
альных творений М икеландж е­
ло —  скульптурная группа «Пи- 
ета» («С кор бь»).
Несколько часов провели мы в
тили С там бул , в котором про­
вели один день. М ногочислен­
ные мечети (их в С там буле 550) 
придаю т неповторимое своеобра­
зие городу. О собенно красив он 
вечером , при закате солнца. Мы 
побывали в самой больш ой м е­
чети города —  Голубой, во двор­
це султанов, где  собраны при­
надлеж авш ие и-м богатейш ие со­
кровищ а, на знаменитом Турец­
ком рынке.
Н елегко  ж ивется турецком у на­
роду. Мы видели дем онстрацию  
студентов , выступаю щ их за рас­
ш ирение бесплатных го судар ст­
венных ш кол. На улицах С там бу­
ла среди чистильщ иков обуви 
очень много ребят, зарабаты ва­
ющих грош и. М ного детей тру­
дится в м агазинах, они помога­
ют хозяину зазы вать и обслуж и­
вать покупателей.
Надо сказать, что не только в 
Турции, но и в Испании и в 
Италии м ногие дети  10— 12 лет 
уж е работаю т в м агазинах, в гос­
тиницах, -продавцами газет.
Из С там була наш турботеш ю - 
ход взял курс на О дессу .
М. В. ЦИЛИПОТКИНА, 
доцент кафедры высоко­
молекулярных соединений,




НА СНИМ КАХ: (вверху) —
Колизей; (в центре) —  развалины 
Помпей; (внизу) —  скульптуры: 
(слева) портрет сестры Наполеона 
Полины в виде Венеры Победи­
тельницы Кановы и (справа) —  
«Похищение Прозерпины Плуто­
ном» Бернини.
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Он не разыскивал дорожек 
лаковых
И не отсиживался за столом. 
Сажал цветы он на отвалах 
шлаковых,
А ягодкой —  стал
докторский
диплом.
чается один к начинается д р у­
гой, настолько близки они д р у г  
к д р угу .
В конце путеш ествия мы посе-
ЗАДАЧИ
ф В названиях произведений 
мировой литературы, упоминаются 
растения. Не вспомните ли вы, в 
каких названиях встречаются: 
лилия, камелия, орхидея, роза, 
каштан, пальма, чеснок, капуста?
ф В названиях произведений 
русских и зарубежных писателей 
часто встречаются цифры. Назо­
вите авторов и произведения, в 
которых были бы цифры от 1 до 
10 ( включительно).
ф У кого из русских писате­
лей название одного из произве­
дений представляет собой наре­
чие?
ф Чьи произведения названы 
«Степь» и «Город в степи»?
ф У кого из советских поэтов 
название поэмы состоит из одной 
буквы? Как называется она?
ѳ ѳ ѳ
МАЛЕНЬКАЯ ВИКТОРИНА
Вспомните фамилии семи рус­
ских художников, написавших 
произведения: 1. «Грачи прилете­
ли»; 2. «Взятие Казани»; 3. «За­
порожцы пишут письмо турецко­
му султану»; 4. «Жених, поку­
пающий кольцо невесте»; 5. «Лун­
ная ночь»; 6. «Сиверко»; 7. ^Бо­
гатыри».
Написав одну под другой в 
этом же порядке фамилии худож­
ников, вы сможете из начальных 
букв при чтении сверху вниз 
прочитать фамилию великого 
русского художника-реалиста.
КРОССВОРД
По вертикали: 1. Лошадиное 
имя. 2. Одежда инакомысляще­
го. 3. Вид тормоза. 4. Кровю- 
ядное. 5. Невоеннобязанный 
полководец. 9. Интимный друг 
Стеньки Разина. 10. Королев­
ский бриолин. 13. Ангел-хоро- 
нитель. 14. Корабль для неку­
рящих. 15. Мамино блюдо. 
17. Папина шапка.. 18. Корот­
кое свидание.
По горизонтали. 1. Междо­
метие. 6. Игра на пальцах. 
7. Стой. 8. Человек с лопатой.
11. М узыкальная монета.
12. Фантомас без прикрас. 
16. Недомарафонец. 19. Крас­
ное и черное. 20. Верующий 
путешественник. 21. Прибор со 
стрелкой.
е Ф В В В Ф Ф Ф Ф Ф В Ш Ф Ф Ф Ф І
